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あ い あ い が さ
まん じ ゅう が さ
よ う が さ
お き がさ
す げ が さ
さ か さ






ない しの つ かさ
まつ か さ
さ ん ど がさ
な がざ
は な が さ
に が さ




あ み が さ
ふ か あ み が さ
か ら か さ













い い ぐ さ
まけ い く,さ
ど しい く さ
か ちい く さ
は ない く さ




































































































































































































































































































































































178　 さ ほ～ し
ほ さ
ぼ さ ぼ さ
ま さ
さ ま ざ ま
く る ま ざ
ミ サ
か み ざ











ひ っ ぱ り つ よ さ




か え る さ






お お わ ざ
こ わ ざ
わ ざ わ ざ
し わ ざ
あ し わ ざ
た ち わ ざ
て わ ざ
こ と わ ざ
ね わ ざ
う ち も の わ ざ
か み わ ざ
は や わ ざ
1
ち か ら わ ざ
。
か る わ ざ
4まな れ わ ざ
Ｋ ん げ ん わ ざ
↑ む ら を さ
。
あ ん ざ














































































































































































































































































お お あ し
お お あ じ
た か あ し













































































































































































































































































































































































































































ぜ ん け ん たい し
しん たい し














い っ てい じ























あ か まい し
た ま い し
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あぷ ら しょ う じ
あ かり しょ う じ



































































































































































































































































































































































































































































あ い そ づか し




り ょ う な がし・
う ろ う な がし
きな がし
お きな か し
ふ き な がし
よ こ な が し
か たな か じ
た ち な が し
ひ な がし
し ま な が し
す み な がし
た れな がし
ぎん な がじ
’な に が し





よ ふ か し
ぽ か し
ま が し
な ま が し
む か し
お お む か し
な かむ か し
ひ とむ か し
お め か し
お も かじ
あ や か し
ち ゃが し



















































































































































































































































































































































































































あ ん らく し
ろく じ





ど う け し
ち ょう け し
かけ じ




げ じ げ じ
↑ かそ け し
↑ ゆた け し
↑む く つ け し
↑ し づ け し





つ や け し
↑ つ ゆ け し
↑や す ら け し
とりけ し
↑ は る け し























































































































































































































































































































































































し ゅ うす じ
い えす じ
あお す じ
お お す じ
い きす じ
まき ずし




しょ たい くず し
なし く ずし
し ょ うそ くす じ

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































190　 し とも ～ しは
うけ も どし　 誚戻
さ げ もど し　 下 戻
か りと じ 仮 綴
あ たり ど し　 当年
な り どし　 生 年
わと じ　 和級
か わと じ　 皮 綴
で ん えん と し　 田 園 都 市
ケ ント し　 一 紙
ふん ど し　 襌
え っち ゅう ふん ど し　 越中 褌
も っこ ふん ど し　 畚禅
な し　 梨
あ な じ　 穴痔
↑あい な し
げい な し　 芸 無
だ いな し　 台 無





ような し　 洋 梨
お な じ　 同
↑ か なし　 愛
↑おぼつ かな し　 覚 束無
な に がなし　 何 －
↑あ ぢ きな し
と きな し　 時無
の ぺ つま くな し　 一 幕無
なけ な し
こな し （ 身 の～ ）
そ こな じ 底無
あ た まごな し　 頭-
みごな し　 身-
あ らごな し　 荒-
は らごなし　 腹-
い く じな し　 意気 地無
か たな し　 形 無
く ちな し　 山梔 子
て な し 手 無
。 あ て な し　 当無
ろ くで なし （陸 で な し）
そで なし　 袖 無
ひと でなし　 人－
↑お となし （大 人 ）
↑や んご とな し･ （止 事無 ）
やどな し　 宿無
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なない ろ と うが らし
こ がらし
















た な ざ らし
の ざ らし
ｆ　！　
あ ま ざ らし






お んな た.ら し
－ - 〃 ． ･ -
























































































































































































































































































































































































































































































じ んぞ う けん し






















































































































































































































































































































































































































































































'198　 すい な ～ すお と
ナ イ ス





さ んぱ い ず
オ フ ィ ス
まい す
↑ め い す
フ ラン チ キイ ズ
ライ ス
ハ ヤシ ライ ス
チ キｙ ライ ス



























































































































































































































































































































































































































































































































200　 す かろ ～ す こお
こ ろ が す
と ろ か す
お ど ろ か す
と ど ろ か す
↑ ま ろ が す
わ か す
わ か ず
か わ か す
さ わ が す
か ど わ か す
あ り ゅ う さ ん ガ ス
た ん さ ん ガ ス
せ き た ん ガ ス
て ん ね ん ガ ス
プ ロ パ ン ガ ス
フ ォー カ ス
ソ フ ト フ ォ ー カ ス
サ ー カ ス











む こ う き ず
エ キ ス
き ぎ す
つ き き ず
ぎす ぎ す
や せ ぎ す
う ち き ず




ほ と と ぎ す
Ｉ　Ｉ　　　ノ ギ ス
な ま き ず
む き ず
き り き ず
す り き ず













































サ イバ ネ テ ィ ク ス
か くす
お が く ず
お し か く す
つ つ み か く す
さ ん か く す
き く ず
ひき ぐ す
の こ く ず
さ く ず
ほ し く ず
↑め し ぐ す
↑ す ぐ す




い い つ くす
エ ック ス
コ ッ ク ス
セ ック ス
ソ ッ ク ス
























たち つ く す　 立 尽
テ ック ス
イ ン デ ック ス
オ ー ソ ド ック ス
／'eラド ッ ク ス
フ ェニ ッ ク ス
ボ ッ ク ス
ジjｘ一 タ ボ ック ス　　　 、ヽ
サ ウ ン ドボ ック ス
ク ライ マ ッ クス
ミ ッ ク ス
久 ラ ック ス
デ ラ ック ス
ノ'eラ ラ ッ ク ス
リ ラ ック ス
ノレッ クス
コ ンプ レッ クス
インフ ェリオ リテ ィ
ー コ ンプ レ ッ ク ス
ワ ッ ク ス















































お もい おこ す
















































































































































































































































































































































よ う で す
ホ ステ ス
の で す
な の で す
な んで す






















ふ るい お とす
か き お とす
き きお とす
け お と す
う ちお と す
みお とす
う み お とす
せ め お とす
き り お と す
せ り お とす







は らい も ど す
つき も どす･

















































































































‘ ロ ー ンテ ニ ス
ワ ニ ス
ビ ジ ネ ス
イ ン バ ネ ス
ぎ ん ね ず
の す







































ほ ころ ぱ す
カ ン バス
コ ン パ ス
ジ ャイロコ ンパ ス
キ ャ ンパ ス
キ ャ ンパ ス























































































































































































































































































































































































































く い あ らす
す み あ ら す
な き に し もあ らず
ヴ ァ イラ ス
ね こ い ら ず
で ず い らず
みず い ら ず
て い らず
ねず み い ら ず






き り こ ガ ラ ス
あ しか ら ず
みず ガラ ス
い たガ ラ ス
つ か らす
と が らす




っ き よ がら す


























































































なさ け しら ず
こ1じら す
は じ しら ず
みず しらず
しら ず しらず
あ せ しら ず
いの ち しらず













































































































































































































































































み か わ す
く み か わ す
と り か わ す






ぷ ち こ わ す
とり こ わ す
さ わす
し わ す
ま ど わ す
ま わ す
おい ま わ す
か き ま わ す
こ づ き ま わす
ひ き まわ す
つ け ま わ す
さ し ま わ す
み ま わす




ひ ねり ま わす
のり ま わ す
はり ま わす
ふり ま わ す
お も わ ず
かよ わす
た だよ わす




とこ ろ き ら わず
く らj つす
わず ら わす
な ら わ す
いい な ら わ す
く る わす
ふ る わす
















































































































































































































































キ ャ ッチ フ レー ズ
パラ フ レー ズ





サ ンタ クロー ズ
テ ーブル クロ ース
ズ ロ ー ス
セル ロ ース
ニ トロ セル ロ ース















































お た ふ くかぜ
りくか ぜ
ぺ あ し かせ
つむ じ かぜ










































ひ とな か せ





ふ しは か せ
く び かせ
き ま か せ
す き ま かぜ
あ し ま かせ
あ な た まか せ
く ち まか せ
で まか せ
ひ と まか せ
や まか ぜ
ちか ら まか せ
ここ ろ まか せ
か みか ぜ
な みか ぜ
そ よ か ぜ
ゆる が せ
↑ わが せ
ひと さ わ が せ
せけ ん さ わ が せ
し き せ











ひ と く せ




し り く せ




















































































































































































































































































え ん が わせ
めく わせ
ぱ ん くる わ せ









ア ンチ テ ーゼ
ジ ンテ ーゼ






































































じ ゅう すい そ
シア ンカ すい そ




























































－ － ミ ー－ ぺ Ｗ 』 ●Ｗ ＝ ・
－ １ － －
210　 そう ～ そよ



































































































































































































な に と ぞ
な ぞ
な ぞ
な ぞ な ぞ
つ な そ
の そ の そ
† は は そ
ひ そ
び そ







ご く ぽ そ
に く ぽ そ
ほ そ ぽ そ





の う み そ
て ま え み そ
あ か み そ
て っ か み そ
い な か み そ
め か み そ
す み そ
く そ み そ
は な み ぞ
あ ま み そ
な め み そ
か･ら み そｰ
し ろ み そ
め そ め そ
↑ も ぞ
も そ も そ
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そ よお～ そん め　211
